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ABSTRAK
Usaha di bidang pertanian menjadi salah satu sektor usaha pokok bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat khususnya di Kecamatan
Samatiga. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya penduduk yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian terutama usahatani karet.
Namun, petani karet di daerah tersebut mulai mengeluh dengan harga karet yang mengalami pasang surut dan tidak stabil, sehingga
petani mencari mata pencaharian lain di luar sektor usahatani karet untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan
pendapatan petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar kontribusi usahatani karet terhadap pendapatan
rumah tangga petani di Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Pengambilan sampel dilakukan secara simple rendom
sampling sebesar 10% dari jumlah petani karet di Kecamatan Samatiga. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode
survey dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang di analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa usahatani karet memberikan kontribusi yang sedang terhadap pendapatan rumah tangga petani di Kecamatan
Samatiga Kabupaten Aceh Barat. Kontribusi tertinggi pendapatan rumah tangga petani diperoleh dari usahatani karet yaitu sebesar
47,53% dan kontribusi usahatani terendah diperoleh dari usahatani non karet yaitu sebesar 23,96%. Dari hasil penelitian disarankan
agar petani karet di Kecamatan Samatiga dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi dengan memperhatikan kualitas karet.
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ABSTRACT
Businesses in the agriculture sector became one of the main business sectors of people of West Aceh district, especially in
Samatiga. It shown by many people who live or work in the agricultural sector, especially rubber farming. Yet the rubber farmers in
this area started to complain because unstable price of it, so farmers seek other livelihoods that can support their income beside
rubber farming sector. The purpose of this study is to describe how much contribution of rubber farming on household income
Samatiga farmers in West Aceh district. Sampling done by sample random sampling method amount 10% of the rubber farmers in
Samatiga. The method that used is the survey method to collect primary data and secondary data that analyzed with descriptive
qualitative method. The results showed that rubber farming contributes on household income to farmers of Samatiga in West Aceh
district. The highest contribution of household income obtain from farming rubber farmers in the amount of 47.53% and the lowest
contribution obtain from non-rubber farming in the amount of 23.96%. From the research results suggested that rubber farmers in
Samatiga can maintain and increase production with attention to quality rubber.
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